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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah menyediakan sebuah aplikasi untuk mendukung proses 
kegiatan belajar mengajar, serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 
seperti data akademis siswa, kegiatan sekolah dan data pegawai.  
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dua 
bagian pokok yaitu Metode Analisis dan Metode Perancangan. Metode Analisis 
meliputi survei atas sistem yang sedang berjalan, analisis terhadap temuan survei, 
studi pustaka dengan mempelajari buku-buku panduan sebagai landasan teori. 
Hasil analisis kemudian dibuat laporannya untuk masukan dalam perancangan 
sistem yang diusulkan. Metode Perancangan meliputi pembuatan ERD dan 
pembuatan STD.  
Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi yang mendukung kegiatan belajar 
mengajar serta mempermudah tata usaha dan guru untuk mengelola informasi 
sekolah dan juga mempermudah pengawas dalam mengambil keputusan. 
Kesimpulannya adalah tersedianya aplikasi yang mendukung kegiatan belajar 
mengajar baik di dalam maupun di luar jam pelajaran dan juga meningkatkan 
kinerja tata usaha, guru dan pengawas. 
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